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MEKANISME KOPING PASIEN ASMA BRONCHIAL DI POLIKLINIK PARU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2013
ABSTRAK
Asma bukan hanya dapat menimbulkan dampak secara fisik namun juga dampak psikologis seperti perasaan tidak percaya diri
karena masalah dirinya terbatas dalam melakukan aktivitas dan tidak biasa seperti orang normal. Setiap pasien asma juga akan
menunjukkan mekanisme koping yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mekanisme koping
pada pasien asma bronchial di poliklinik paru BLUD RSU dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian adalah
deskriptif naratif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 228 responden. Teknik pengambilan
sampel melalui purposive sampling berjumlah 60 pasien asma bronchial. Pengumpulan data dengan membagi kuisioner yang terdiri
dari 35 item pernyataan dalam bentuk skala dichotomous. Metode analisis data dilakukan secara univariat. Hasil penelitian
menunjukkan mekanisme koping pada pasien asma bronchial dalam kategori adaptif (70%). Peneliti mengharapkan kepada rumah
sakit agar meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan psikologis sehingga terbentuk mekanisme koping yang
adaptif pada pasien asma.
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COPING MEVHANISM OF BRONCHIAL ASTHMA PATIENT IN LUNG POLYCLINIC GENERAL SERVICES AGENCY
REGIONAL GENERAL HOSPITAL dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH IN 2013 
ABSTRACT
Asthma can have an impact not only physical but also psychological effects such as feeling less confident because of problems
limited him in performing usual activities and not like normal people. Each patient's asthma will also demonstrate coping
mechanisms vary. The purpose of this study is to describe the coping mechanisms in patients with bronchial asthma in pulmonary
clinic BLUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh in 2013. This type of research is descriptive narative with cross sectional approach.
The population consists of 228 respondents. Through purposive sampling technique sampling were 60 patients with bronchial
asthma. By dividing the data collection questionnaire consisting of 35 items in the form of statements dichotomous scale. Method of
data analysis was performed using univariate. The results showed coping mechanisms in patients with bronchial asthma in the
adaptive category (70%). Researchers expect to hospitals in order to improve health services, especially psychological health
services to form an adaptive coping mechanisms in asthma patients.
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